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●138号　天皇とわたしたち 150号本音の子育て
●139号　日本の夫 ●151号　女の戦後30年
●140号　家事を洗い直す 一暮しの手帖にそって一
●141号　親のきた道・子どもの行く道 152号　男らしさは作られる
●142号　日本のおばあさん 153号　老いとの戦い
●143号　主婦とウーマンリブ 154号　活字ばなれのおとなとこども
144号　なぜ結婚するのか 155号　母親はどこまで必要か
●145号　子どもを預けるとき 156周置夫の転勤
●146号　母性とは何か
147号女と政治 レバックナンバーの注文は直接編集部へ。
148号　ニューファミリーの実体 注　●印は残部なくなりました。
149号　産む性から医師へ
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?っ???。???????????????? ? ?、 、っ 。?っ ? ??? ? っ 、?? ゃ? 。?? ? 、 っ?? ? 。?? ?? ? ? ッ?ょ、? 。?? ?? ょ 。?? ????????。???? ? ュィ??っ? 、 ?。??? ? ???。????? っ ??? ゃ ょ??。????? ? ?っ 、
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???????????????。?????????????????????????? ゃ 。?? ?? 、 っ?? ? 、 。?????????? 。????? 、 っ?? ょ。 ュー ー?? っ?っ 。?? ー? っ???? 。?? ?? ?? ???。 、?。 ? ? っ 。 っ?? ?? 。 。??? ?? ?? ?? ? 、 、 、 。（ ）????? ??? ????? 、 、 っ?? っ ???。（ ）?? ? ? ???ょ、 ??? ? 、 、?? ? ? ? 。??、 ? ? ?っ?? ??ゃ 。?ュ? ?? ? 、?? ?
???。?????????????????。 ? 、?? ? 。?? ???????????、?????っ????? 、 ??。?ュ????? ???? ? 。 ……。?? ?? ???? ???????? ? 。??……。 、 ????ょ。???????? 。?????? っ 、?? ?。?? ??? ?、????。?? ?。??ー?ッ?? 、?、 ?? 、????? ?、?? 、 。????? ? 、????? ?????? ?。?? ッ ー? ?????? 。?? っ?。?? ……。
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?ュ??????????、?ー????ァッ?ョ?。???????
?ュ????????? ?．??? ? 、? っ ? 。????? っ 、????っ??? 、?? 。 。?? ? ? 、 ュ?? ? ?? ?????? ?? 。?ュ?? ? 。??っ???、????っ???、????????? 。?? ? っ?。 ??? 、 ゃっ?? ?? 、 ?ー? ? っ 。????? ? ? 。?? ? 。?? ?? 。???? 。?。（ ?） っ ? 、?ャ?? ?? 、????? 、 っ 。?? 。
?????????????????????????????。?ュ?? ??????????????????。????????????、 ?????? 、 。?? ??ー? ?????。?? ????? ? 。?? ???? …… ー??? 、?? ゃ? 。?? ??? ゃ 。
??????????
??????? ? ゃ??? ょ 。?ュ? 、 ??? ? 、っ?? 。? っ 。?? ?? ? ???ュ? 。?っ ? ?? 。?? ?? ゃ 、 ?????????? ? 、 ???????? 。 、
????っ?????????????ょ?。?? ……。??? ? っ?? 、??? ょ っ 。?っ??? っ 。?? ? ???? 、??? っ ー?? 。?ュ??? 、 。????? 、?? ?????? ? 、?。?っ?っ 、???? ? ???? 。 っ?? 、 。?? ? 、 ? 。????? 、 っ?、 ? っ?? ??。 ? ?、?????? 、 ょ?? 。????? （ ? ?ーー ?）
一20一
???「???」??????????。?? ??????????っ?? ? 、?????。 ?っ ??っ 、 ?????? 、?? 、????? ? 。 、?? ……?? 、「 」 、????? 、??、 。?、 ? ? 、?? ?? 、?? ? …… 、????? ? 。?? 、 っ?? ?? 「 」っ?????????、??っ?????。（??）
????? 、 。?「 」 ?? っ??、?? っ?? 、?
???????????????????? ?。?? ???、???????、 ????????? 。?? ? 、?? ??? ?
????
　　???
???
???、??????????? ???、 っ ? 。?? ???? ? 。?? ? 「 」??。?? ??? ? ?。??????????????。????????????? ? ?
????????。?? （?? ） ???????????? 、
（?????）???っ???????。
????? ??????。 、?? ? ????? ? 。 （ ）?? ?? ー??? ? っ ??? ??。 、??「? 」??っ?ゃ??????。???「???」?? ?、??? 、? ?????? ??? 。?? ? 、 。?? ? 、 ……?? ? 、?????????? ?、 ???????? ょ 。?? 、 、 ……????? 、 っ ???
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特集投稿・
?????
?????
????????????ャ??????。???????、??????????、?????????っ?ょ??????。????????、???????? ? 、 ??っ???? 。 ?、 っ??? 、??? ? 。 っ??? っ?? 。??? 、 っ 、??? ????ッ っ っ??? 、??? 。?。 ッ?? ??っ 。??、 、??、??? ?、 ?っ?。??? 、 ? 〕
????????????????????っ?。?っ????????「?????????????。?????」
??????????????、?????っ?。????、?? ???????????っ????????。???? 、 ュー っ 。??? っ 。??? 、 っ っ 、??? っ 、??? 、??? っ 。??? ???? ． 。 ?? ??。? 。??? ー 、??? ? っ 、??? っ 。 ーッ????????????????????。??? 。 「 ??? 」?? ? っ??? 、 ??、? 、 。??? 、 ????。 ? 、??? 、
一　22　一
■特集投稿
???っ??????、???????、????????? ? ? 。??? 、 ョ ???、 ? ???????、?????????? ? 、 、??? ? っ 。 っ??? ? ???? 。???、 ー 、??? 。 、 ? 、??? 。 （ ）
??????
?????
??????????? っ 。??????????? っ?。? っ??? 、???、? 。??っ 「 」 っ??? 。?? 。??? 、 っ??? ? 、??? ? っ 。
???????????????????、?????????? ? 、??????っ????????。??? 、????? 。 っ?。??? 。?????? っ 。 ???????っ?????????? ?っ 。 ?????? っ ?っ?。? ? ?? 「?」? 。???????? っ 、??? ? っ 、 っ?????? 、 ?（ ）??? っ????? ???。??っ 、 っ 。??っ っ ? ????っ 。 、??? ? 。??? 、?? ???? ? ﹈ っ 。??? っ
一　23　一
特集投稿■
??????????????????????????? っ 。 ??????? 、??????????ー????、 ???? ゃ???????、???? ???? っ 。???????? ? 、??? 、?っ??? っ?? っ 。?????? ? っ 。?????????? ???? っ 。??? っっ????????????、????? 。 っ?????? っ 。??? っ 、???、?????っ ????????っ?。?????? ???????? っ?????? っ 、?? っ 。 （??? 。??? っ 。??? ? ）??? っ 。
????????????????????????っ?。???????????????????っ?????。??????っ????????????????? っ 、?????? っ 。??? っ っ 。??? 、??? っ っ ? ??? 。??? ????????? 、??? っ 。??? っ 、??? っ 、??? 、??? っ 。?「? 」 っ??? ?。???????????? ? 、???、??? （???）、??? （??? ） 。??? 、
一　24　一
■特集投稿
??????，（???????????????????? ??っ ????）??? ??????、???? ???? 。 ???? ? ???? 。 （ ）
?????
?????
?????、????? 、???????。? ヶ 、??? 。??? ? ?? 、??? ?、?、? っ 、??? 。??? ???? ー 。??? 、 。??? 。??? 、??? 、 、??ョッ 、 、 、??? 、 、
????????????????????????????? 。??? っ 、?、? ?????、????????????? 、?ゃ 。??? 「 ー??? ?? ? 」?、? 、 っ??? 「 っ」??? ょ 。??? っ??? ? 、っ??????????。?「? 、 」 、 「 ッ 、??、?? っ 」 。??? ?「 っ っ 」??? ? っ?? 。??? 、 、??? ? 、??? 、? 、??? ??? 。?????、
一25一
特集投稿亘
?????、???????、????????っ??????ャ???????????、???????? 。??? 、???? ? ? ?、??? 、 ????、 ? ? ??? 、?っ?、 、 、??? 、??。?「? 」??? 、? ?っ っ ?? ???? ャ 。??? 、 っ??? っ? ? （っ?????）????っ?、????????????? 、 ?????? っ 、??? 、??? 、っ???????? ????ょ??。??? 、 、 、 っ?、??? 、 ???、? ? 『 ???? ???? ? ー
?????。???? ?????????????????。??? ?? 、??? っ ??????? 。??? 。??? ? ?????????? 、 ?「 」??? 。 っ 、 っ??? 、???? 。 っ??? っ ょ 。??? 、??? 、 ???ッ???、????、??? っ?? 。??? 、???、 。??? ???、 。????? 。??? っ 、??? 、?????っ?????????? ?????、?? 。（ ）
一26一
　一?
し
の
世
代
か
H．K．より
、?
??????????????????????????、????? 。?? ????? 、?? ??? ? 、????? ? 、??、? ???? ? 。?? ? 、?、 ? 、?? ? ? 。?「??? 」???っ? ??、 ?
「?」?????????、??、??、??、?????????? 。? ?「 …」?? ??、?? ???? ? ??? ?? 。?? ??? 。??? 、?????????????????。? ??? 、 、???? ? 。?? っ?? 。 ??、?????? 、 ???? 。?? ???? ??? ? 、?? ?、 ??? 。 ? 。?? ?? 、???? ? 。?? っ?
????????、?っ????? ??????????ょ?。 っ 、??? ???? 。????? 、?、 ． 、???????っ ?っ????????っ??? 。??????? ??????、?? ? 、????? っ?。???????? ????? ょ 。?? 。????????? ? 、?? ? 、?? ?? ?? ??。??? 、?、 ? 、?? ?? ? ??? 。
?????????っ??????、 ??? ??????。????????? 。?、??? 、?????。?????っ??? ょ 。??????? 。?? ??、?っ 、 、?? 。??????? 。?? ?? ???? ???、???? ? 。????? ? 、?? 、??っ ? 。
一　27　一
手探裂φ購灘灘講シリ：←ズ「?」??????
自然食品で作る
主婦の手作り弁当屋さん
田村聯繋さん
???????????「 ? ??? ??」???? ??? 、? ???????? 。? ? ?? 、「 ? 」 ?ー????? ヶ 。 、?? っ っ????? 、 っ 、っ???????????、．???????
??、?っ??????．?? 。?? ??? ?、 ????????。?? ?、「 ???」???ー 。?? ? 。??? 。 ?? ? ??? 「 」 、 ??? 。． ???? ? 、?? ????? ? 、???? 、? っ??ー?? ?。．????????????ー?、?????????。 ? 、 、
??????ー 、 ??? ヶ ? 。?。 ? ー??? ?? 。??。?????????。????? ? 。?ッ????????? 、??? 、?? 。?? ? ．?? ． ????
一28一
?????????、???、?????、???、????、??? ???、??。 っ 「 ? 」???? 。?? 、 、?? 、 ? 、?? ?? 。
????っ?????r2月ρ鞍錨轟潔
一トローフ
トサラダ
じとえのきの味噌煮
きフライ
りぶた二
のもの
物
肉のてんぷら
もどきと野菜の煮物
めとかぶの酢の物
????????????二????????????????????? ?
ンバーグの中華風煮込み
り干し大根のごまみそ合え
かさざのマリネ
物
　　　　　　大盛：500円
????っ??、????????????? ? ?。??。?? ??????? 。?? ? ? ?? 、?????? ? ?。
?????????????、????????、??????????????????? 。?? ? ー 。?? ??? ー ョ? ? 、ー? ? 。????? ??? 、 ??? ?? ??? ????? 、?? 、??ー ? ?? 。?? ?? ?????? ??????ー （?? ャッ ? ）?? ー??? ? ー?? ?（ ー 、 ッ?? ー ）????? ィー （??? ー 、 ー?? ）
?????ー???? ???????．。園讐蟹富一》射窒
???????????。???????、?? ??っ?????ー?????、?? ? っ 。?? ュー ? ???。 ? 。 。????? （ 、 ??? ）?? ???? ???? 。?? ? ?、
一29一
??????っ?????????、????? ? ??? 、? っ 。????? 、 っ??? 、?? 。? 。
????????っ??
????? っ ???????。?? ??????? っ 。?? 、??っ ? ? 。??? っ 、?? 。?? ?? ??? ?っ ? ?っ?。 、?? ? ッ ? ー 、?? ??ー っ?? 。?? ?? 、?? ? 。 ? ?????。?? ?? 、??。?? ?? ??????????、????? ? ?
?っ????????????。?? ? ?????、 ?????? ? ?。?? ?? ? ???? 。?「 ?? 」?「 ?? 」 ー っ 。??ー?ー 、??? ? 。?? 、?? ? ……。?「 ??」 、
「?っ?」??、????????????
???? ?? 。????? ?、?。? ???っ? 、 ? 、??? ???? ? ????????? っ っ 。??? ??? っ 、 、?? ? ??ー? 、?? ? 、 、????? 、 、?? っ? ? 。
????っ???、?????????????っ 。 ? ? 、?? ???? ?? 。?? ?、 ? っ??? 、?「 ?」 ? 。?? ?、 。? 。?? ? ? 、「 」?? ?ィ 。??? 、?。?? ?? 、 。?? ? ? 、?、 ? っ???。??????? 、 ? っ??。 。 っ ??? 。??? っ 、??っ?? ????? 、? 、????? ?? ?「??っ ? ?。??????? ? 、 ? っ?? ?? 。
一30一
?????????????っ?。?? 、 。?、．???ォー?、?????????。???????????????。????? ??、?????、?????????????。
????????っ?
?「????」 、?? ? ? 。?? ? ?? 。?? ? ? 。 っ
?????????????
??????? 。?? ?? 、?? 。?????、 ー ? ???っ 。??ー?? ー?。?? ? 。????? ?、????????????、????????? ? っ??、 ? 、 、????? ???????っ??????? ? っ 。
??、????、???????、?????? ?。?? ? 、 ??? 、 、ー? ?????、? ?? ???? ??っ??、 。?? ??? 、 っ ??? ? 、??? ?
????????????
????。??? ???、????????っ????、 、 ? ??? ? っ 。?? ?? 、?????、????、?? ? 、????? 、??? ?? ??????????。????????、 、 ???? っ??? 、??? 、?? 。?「??? ?、 ?? 」?? ? 、?? っ?? 。?? ?? ????? 。??? 、?????、 ?? ???? ッ? 、?? ?? ? ．?? ? ? ? 。??? ? 、?? 。????? （ ）
一31一
アンケートのまとめ
子育て期の
主婦の生活
人とのかかわりを中心に
????????????? ???????????、???。 、??? ??? 、??? っ??? ???。?????? 、???? ょ 。?????? ?? 、??? っ??? 。《???ー???》?、????っ??????
???????? 。?、?????、? ???? 。
????????????????????? 。??? 。
．????????????
???、 。?? 、??? ? 。??? ?? ? 、??? ? 。?????? 。??? 、?????? ー 。?????? 、 ー????? 、 。???、 、????????? 。
一32一
????????????
??????????
???っ??????????、??????? 、 ? 。?? ?????????????「 ? 」 、?? ?ょ 。?「 ??? 」 、?? ? 。?、 ? ?? ??? ?? 、 ?、?? 。?「 ?? 」 、 、 、 、?? ??? ? ? 。 ?ー?? ? っ?? ? 、 ? っ?。?? ?? 、
「??????」????????????
?。?? ? ??? ? 。 、???っ?????? ????
その他1％
、
近所の人
@　　25％
子供を通じて
@　の知人
@　　22％
お店の人
@17％
自主的な
?ｮ仲間
@18％
親親
@兄
ﾞ弟@8
??????????
??
12％
??
25％ 31％ 21％ 10％
図1
会話を
かわした人
図2
電話や手紙
で接した人
2e／，
???。????????????????、??、??、?、??、??、???????? ? ? ? ? ? 。?「 」? 、 ??????? 。 、???? ??っ 。
???????
????? ? 、 ?????、?? ?? ? 。????? ?
「??????」?「??」?、?????
???? ?。??、?、 ??? 、? ? ? 、?? ?? ??? 、 っ? 「 。
??????
???．???? 、??? ??? ? ? 。 ???? 、 ??? ??ょ 。
一33一
???????????、?????????? っ 。 ー???ー、????、??、????、????、 ー 、 、 ?っ?? 、?? 。??? ー ??? っ?? ? ? ? 。 ?????、 ???? 、????? ???? 。?? ?? っ??、 ?? ー?? 。?? ?????? ?っ 、 。?? ? 、 、↓、 ??? ? ? 。?? ? 。???? ゃ っ?? 。??っ ? 。?? 、? ?? ?っ 、 。?? ?? ー、 、
??????????、???「???」。?? ????? っ? 、 ?。 ??? 。????? ????? ??? 。 、?? ?っ ???、? 。?? ? っ ??? ?ょ 。 ??ー??? ?ー っ?? ? ょ 、????? 、?? っ?? 。
?????
????? ??? 「 」 「?? ??」??っ??。 ? 、?? ? 。?
『????????』（????）????、
????? ? 、?? ? 。???? ? ? ??????? 。 、
??????????ょ?。?? ?、??? ? ?????????。 ? ? っ 、?? ?? ? ??。??? ??? ?? ? ? ? 、 ? ?????? ??? 。?? っ?? ??? ょ
?????????
?????っ 、 ??? ???? ?? 。?「????? ? 。?? ? ????? 」（ 、
??????）
?「?? 、?? っ っ?。 ??? ? ??? ?? ? 、?? ?? ? 。?? 」（ 、 ?）?「 っ? 、?? ??? 」（ 、??）
34
?「????????????????、????ー????、????????????? っ ?……」（ ? ?? ）??? 、??????? ? ?っ?????????、???、???????? っ ? 。
????????
????????、????? っ??????っ 。?「? ??? ? 、 っ?? ? 」?「?? ?? ??、??????っ?? 」?? ?? ? ? ??? ?。?「（ ? ） っ?? ッ? ー??、 ? ー ???。 ? っ ??? ? 、 ??」（ 、 ﹇ ?）
???????、??????????????、 ? 。?「 ?ッ?ー???っ?? 、?? ? 、?? 、? ? っ ?。??? ? ?、 ??? ? ? っ 、??? ッ ョ?? ?? ?」（ 、 ）?「 ?? 、?? ?、??ー?ッ?ー ?? ??。????? ? （ ）?? ? 、 ーー? ?。 ? ? ? ??、??? ? っ?? 、 ?、 ?。．????ー? ??? 、 ー??? っ ??? っ 」（ 、??、 ）?「??（ ） ー?っ ? 。 ???????」（ ?、 ? ）?? ?? ?? ー 。?? ー ? 、
?????????????、????????? っ 。 ? 、?? 、 ? ????? ? 。
????????
???、「 、 ?っ?????????? ???? ?? 、 っ?? 」 。?? ?? 、?? 。 ??? ?、 、 ヵ ? ??? ?。 ヵ っ?????（ ） 。?? 、 ? 、 ????っ?????? ?? ???????ょ
?。?? ???っ 、 ??? ???? ? ? 、?? ィ 。??????? っ?? ?っ ?。 、?? ? ? 、?? ?
一35一
???????
???????、?????????????? 。 ??? 。?? ????? ??????? ???????。 「 ? 」?「 ? 」 」?? ?? ? 、 っ??、 ??? ? 。?? っ??? 。 ??? ゃ ?… ? 。?? ?、 ? っ?。 ? ? 。?? ?? 、?? ? 。?「 ? ????? 、?? 、?」?「 ?ー ??、 ?? 。??????? ? ?
???????????????」?「（ 、 ?っ?）?? ?? ?? ????、?????????????????っ 。……????? っ 、?? 」?「 ? ?????? 、?っ ?? ょ 」??? ? 、?? 。?? ? ??? ? ょ?。?? ?っ????、?????っ??????、????? ? ??? ?。
?????
???、??? ?? ? ??? ??? ??? ??? ょ 。?? ?? ? 、??。 ? 、?? ? 、
???????????????、?????? ??っ????。??? ??? ?? 、? っ ? ???。?? ?? 。???? 、?????????????、?????????っ? 。?、っ???? 、 ?ッ?? 。????? ?
?????????
???????????? ???。???????????、???????? 、?? 、 ??? ??? 。?? ??? ?????? ??? ??? ? ??? ?
一36一
??????????????????、?っ??????????????????。????????????ョ???????
?????、 、 ??? 。????、????????????? 。?? ???っ ????? ? ??? ??? ? ??? ??? ? ? 、??? ? っ ???ー ? 。???『??』?????? ? ????
??????っ 、?? ? ?? っ?? ??『??』 。??? っ ? 、 ??、?? ?? っ 。?? ?? ー ? 、
?「????」??????。??????????????????????ょ??。?? ???ュ??ー?ョ?? ??? ? 。?「 ???、 ?? ? ? 。 ?????? 、??? ???。」?「 ?? 、?????、??っ???????? ??（???? ）?? ? ……」?? ?? 、 、?? ? ?? ? 。??? 、??、????? 。?? ょ 。???っ ? 。???? 、??っ 、?? ??? っ 。
?????????
????????っ??????????。??????ー???????? 、????? ? ??? ? ???? 。?? ?? （ ） 、?? ? 。 っ?? ??、 ????? っ?。????? ?????? ?っ??ー ー ???? ?っ 。?? ? 、?? ? 。?? ?? 、 ャー?? ???????? ? っ 。
??????????????、????????????。
?? ??
????
一37一
⑨知人の消息2％
⑧人生論女性
彌弟　のこと
女性論　　⑩その他
弟　　～　　　　暑　　　10％
　　3％
　⑥妻の
　活動・仕事
　　　　　　60／o
⑤テレビ6％
　新聞
　④夫の仕事
　　　　　　　loo／0　　90／o
　　　　　③趣味
　　　　　　遊び
　　　　　x
①家事の報告や
　　打ち合わせ
280／e
②子供のこと
240／o
ノ　　図3　＼
夫との話題ベストテン
????????????????（????? ）?? ????? （ ）???? っ???? ?、???????????。??っ?? ? 、????? 、????? ? 。???????? ?。?? ?? 、 っ
????????。?? 、???????????????、?? ???? ?? っ???? 、 ???? 、 ? ???。
??????????
???、? 、?????????? 。?? ー??、 ?「 」?? ? 。?? ???? ? ??? ??? ???? ??? ?、 、??ー ??? ? 。?? ? 、?? ? 。? 、???? ? ゃ?? 、????? ?
?????、???????????????? ??。
????????
????? ? 。?「????? ?? ? 。?? ? ュー 、 ??? 、?? ?? っ ?????? 。?? 、?? ? 、 ッ?? っ?『 ? ????????? 」??? ?? ?? 」????? 、 、???? ょ 。?? っ?? ? 、?? ? ?、?? ? 。
????????
????? ? っ??? ょ 。 、?? ????? ? 、???? 。
一38一
????、????????。???????? 、 ? 、 ??? ? ? 。?? ? ???? ???? 、?????ゃ? ??。??? 、???? ??? 、 ?????ー??、? ???? ??ー??、??、? ??ょ?。?? ?? ? ?? 。?? ?、 、??? ? 。??（?? ） っ ? 、??? ? 、 。????? ??? 、????? 。 、?? ?? ?? ??? ???????? ?? ? 。?? ? 、?? っ 。?? ??? ????? ?? 。????????? 、?? ? 。 、 ゃ
?????????????、???、???????????????????????? 、?? ? ょ 。
???????????
??????? ?? 、?? 。
???????????????????
????っ 、 ?? っ 、??っ?? ??? ? ???っ? 。??? ???? 。 、?? 。?? ? ? ? 、?????? 。 、 、?? ? っ 。??? っ ? 、?? 、?? ? ??? ?? 。?? ?? っ?? 、? 、
????????????????????。
??????
??????? ????ー???????? ?、?? ??、???? ??????????っ ? 。??、 ?? ? ? 。?「? ? ??、 ? っ??っ?? 、 。……????? ?? 、???。……??????、 っ?? 。????? ? 、 ? ??? 。??? っ 、?? ??。?「??? っ?? ? 、 。?? ?ょっ っ 、?????? ? 。?? ???、
一39一
???????ー????????????。?? ??????????? 、?? ?? 、?? ?? 、 …」?? ???? 。????? 、 ??? 、??? ??? 、 、?? ??? ? ? ?????? ょ 。 、?? 、 ュ??ー?ョ?? ?? ?????。???? ?? 、?? ??? ?? ? っ 、?? 。?? ?? 、??ょ 。?「 ?? ? っ??? ? 、?? 、?? ? ? っ?? ?? 」
?「?????????、?????????? ? ??? 、? ????????? ??????。……??????『????? ?』???『 』??。???????? 、?? 。……?? ー? 、????? っ ? ー???↓??? ?? ?」???? 、 っ??。?「????? ?? 」?? 、 ? 、?? ? 、「 っ?? ?。? ? 、「???っ??」???、????????????? 、?? ?? ??。
??????? 、?? 、??? ?? ょ 。 ? 、?? ? 。
????????
????????????????????? ??? ???? 、 っ?? っ 。?? ? っ???? 。 、??? ?、? ??????? 、 っ? ? っ?? ? 。????? 、????ょ 。?? ? ? 、 「 」?? ? 、?? ? 。?? ? 、?? っ??。 ? ? 、???っ????。
（????????）
一40一
??????、??????????????????、、?????????????????????????、???、、??、?????、??????????????「?????、??、、??「??????＝???????????＝?＝????、?，，???????????????????????????????????????????????????????????????????????tNtNttwtNINtNJNINrltL－JtNJNtNJrwtNJNtNtNitwJNiNtNiNtrxJJNtNJNrNtNtNtNtN“NtNtfts／tNtpsttrsJtrsJINiN
???????????、????????、 「 」?? ?????????。 ? 、??、?ヶ 、 、?? ? ? ?、??、 ? 。???? 、??? 、 、?? 、?? ? ??っ ? 、 っ?? ? 。?? ?? 「 」??、 ? ?
「????????」???????。?????? 、
????? っ 、???????????、???????
????????????????????? 、?? ????????。???、????? 、??、 、 、?????????????????????、?? ? 。?っ ???? ???? ?っ 、??「 ? 」? 、?? ー? ??? ? ?。?「 ??」? ? ?、?? ??? ? 、?「 ?」 っ? 、?? ?? っ? 。?? ? っ??????、「???」?? ??ー? 、?? ? ? ??? ? っ 、?? ?、?? ょ 。
???????????????????? 、「 ??」 ?????? ???? っ ??? ????、 ? 。 ???? ? っ??、?? 、 ? 、っ???????、??????????????。 「?、 、???? ? っ?? 」 、 。?? ? 、「 ー 」（?? ? ッ?） 「?」 ? ???、?? ?っ?????。??????????????? っ?、 、 、?? ???? ? 。?? 。?? 、? ? ? ?、?? ? （ ） ? ????? ? ?? （ ） 。
tNtNttwtN」NtNJN」NtNtNJNtrN／N／N」NtN／N／NtN」NtNtrS」tNttwtNtNtNtN」NiNtNtNtNt”S」JNItwtN」NtNtN
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ??
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離婚のしかた
?
；一L．M
?，
?っ
?ー ?
??
Z
?
教えま
一その1一
’
??????????????????????????????????? 。???????? 。 、?????? 。???
?????
?「???????っ??????????? ? 」 、 ???????? 。???? 、 ??? 、??、?? ??、?????????? ? 、 ? 「 」??。?? ?? ? 、「??????」????????っ?。
????? ? っ?? ? ? 、?? ?? 、?? ? 。 っ っ?? ? 、????。 っ 、?????????????? ??????????っ 、?? ??? 、?? 「 ? 」 。?? ? 、?? ? 、?? ?? ? っ 。
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?????????、「???????」（??）?????、 ?? ???っ? 。?? 、?「 ?? ????、?? ??、 ー???????? ? ??????」???。?「?? 」 、 ???? っ 、 、「????? 」「 ????」??? ? ?? 。?? ? ? ??、????? 、???????、 ー ?????? 。????ー??、 ? ?? 、????? 、 、?? 、?? ? 、 ??? 、? 。?? ? ???? ???? ? 。 。?? ?
????。?????、???????。?? ????????????? 。??? ???? っ?? っ 。????? ???ッ 。 、?? ?? 。?????、 ?ッ??? ? 、?? 、? 、 ? 、 ?? 。
（????????っ???????）
????? ??? 、? 、?? ??、? ? っ?? ?、?? ? 。?? ?? 、 ? ?っ?? ? 。?? 。?? ???? 。
?????????????ー???ッ???? 。 。?? ??????? ? 。 ??? 。?? 。?? ???? ィッ 。 ?。?? ???? ?。 。????? （?? ）、?????、? ? 、????????????｝??っ??、???? 「?? ?」 ? 、?「 ?っ ? 、「 」 、?? ??? ? 。?? ?? 、????、 ???、 ?? ???????、??? ?????? ? 。 、?? っ?? ??、 ? っ?? ?? ?。 ? 、?????、 、
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???????????????、?????? 、 ??? 。??? 、??、?、??? ? ……。????? っ?、 〜 ??????。?「 ? っ 」?????、「?????」??っ????、?? 「???? ? 」 ??、「???? ?」??。 ?「??、?? ??? ??? 。 ? ?っ?、?????? ?? 。?「??? っ 、?? ? っ 」?? ? 。???? ??? ょ 。?、????????????、 ? （ ）
??
?、????（???）????、??? ? ??、? （ ）? ???、? ????????「??｝?ょ?????、???????????????????、???? 、 ? ? ??? 、?? っ? 。????? 、 っ 、?? っ??。??? 、?? ゃ っ 。?「 ? ????? 、? ? っ???、? 。?? 。 、 、????? ? ゃっ 。?? …… っ???っ? 、 っ????????。 ? ??????? ?? 、?ゃっ ? 。?? ???、 っ?? 」
???????????、????????
????????????????????
???? っ 。????? 、 ????? ? ?、??????????? ? 。?? ? 、????。
????????
????ー?? ? 、?? ? っ? 。．????、?????? ?? ????、??? ??? ? 、?? ? 、 ??? 。?? ? （ ）??????? ? ? 。????? 、 ? ?? ???、???? ? ??? ? ?。????? 「??」 っ?? ?
一44一
???????っ??、??????????????、???????っ??????? ? ????、 ? 、????? 。 ー???。?? ?? 。?? ??、 っ???? ? ???、 （ ） 、?? ?っ?、???????????????っ???? ? 。 、??、?? 、 「 っっ?? 。 っ??????」 。?「 ?? ? 、 っ??。?? 」 、?? ? 。?? ??、???????、?????? っ??。????? ー ?、???? ??? っ 。????? 、 ? 、
????????、????????っ???、???????????????????? ? 、?? ? っ 。?? ? っ ? 、?? ?? 、 っ?? ? っ 。????? ャ 、???? ?? 。?? ?? 、?? ? 。 、?? っっ????。??? っ??、? ???? ??っ?。???「???? っ ? 」 ?、「?????????????」?????
????。?? ? ? 、 ???、? 、 ???? ? ?? ー? ??。?? ??、?「 ??????? ? 、?っ 、 」 、
?っ???????????っ????、?????????????????????っ???。????っ ? 、 ??っ?? 、 、?? ?「 ?」?、 ? 。?? ??、? 、?? ? ? 。?「??? ? 、 ??? ? っ 。?? ? っ 。 っ?? ? 、?? ? 、 っ?っ ? 、 っ?。 ?? 。?? ?? 、?? 、?っ ……」?? ?? 「?? 」 、「 」???? ?。
????
???、??? ???? ????、? ???????、???????、?????
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??。??、「??????????、?????。 ????? ????、?? ?? っ ??、???? ????、?? 」 。????? ??? 、 。?? ? 、 、?? ? っ?、 ? 。?? ?? 、?? ? 。?? ー 「?? 、 っ??っ ? 、 ??? 。??っ?? ? ? ? 、???「 っ?」??、 「??っ?」??、??↓、? 。????? 、 っ?、 っ ? 。?? ?、 、（?? ?っ????????）?????????、???、? 、??、＝ ? ?、（? ??）、．（?????? ? ???
???????????????。?? ?????、 ?、???、 ?、 、 、?? ?、 （ ????） ??? ?。????? ? 、??〜 、?? 、 ? ? ??? ? 、??、?? ? 。?? ???、? 、??????? ? ??????????、??? 、 っ?? ? ? ? 、?? ? ? っ ? 。?? ? ??? ?? 、?? ? ? 。?? ?? 、 、?? っ?? ? 。???????、 「 ? 」?? 。
????????、????????????? ? 、 っ?? ??? ???? 、 ?????? ? ー ? 、?? ?? っ っ 、?? ?? ???? ゃ っ ?。?「????? っ 。?っ ? 、 っ?? ?? 。 っ?っ?っ?、???」????? っ 、?? 、?? ? 、???、 ? っ っ 、??????。????? 、???? ?? ? 、?? ?、?、??? ? ?? 。
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?「????」?????、????????? ? ? っ ? 。?? ? 。?? ? ? 、 ? 〜 ????? っ 、〜? 、????? ????、? ? っ??? 。 ????? 、 っ? 、?? ?、 ? ??? 、 ? 。?? ? ? 、????? ??? 。 。?? ??? 、「? 」 ??? ? 。 、?? ? っ 、〜? ? ……。????? 、?、 ?。?? ???ー ? 、????? 、?? 、 ?? ??? ?
????????????????????．??、 。?? ?? 、?? ?? 、??????、??っ???、 ? 、 ? ??? ? 。 ? っ?? ?? ??????。?? ????? ? 「 ? 」?、「 ?」 っ 。「??????」? ?? ?? ?。??? ? っ? 、?? っ 、??????、 ???? ? 。?? ? ???????? ?。?? ????? 。?、?? ? 。?? ?? ???、???、 ??? 。
???????????????????、?? ?????????????? 、 ?????? 。?? ?????、???????????? ー っ 、?? ?? ?????????。 、 ?。．．??????っ 、「 ? 」?? 、? ? 、 っ?? ? ?
???
????????? っ?? 。 、??? っ ???? 、 っ 、っ??????????? ???? 、? ??、??? 、 っ?、????? 。????﹈ ?? 、???? ??? 、??? ???????、 ?????? 、
一47一
?????????????「??????ョッ?」?
??????????。????? ? ?、????????????っ????? ?、?????????、?????????、 ??????? ? 、????????っ 。?? ?? 、??? 、??。??????????? 、 、???? 、 。??? ??、??? ?? 、 、????????
????????、?????? 。??? 、 ???っ 「??」 ? 。??っ?、「 ? 」?? ?。?????? ? ???? 、 ?? っ?? 。??? 、??、??? ????? 、???「 」???、 、??、??? ー ー ッっ?、?????????、??? 、???? 、??? ? ?? 。（??????????）
??????????ョー?? ー ?
???????????。??????ー 、??? ???? 。??? ー 、?、? っ??? ?、?ー? 、??? ???? ? 、??? ? ???? 。??? ???? ュー?? 、 ?????ェ??? 。??ュー??、 ? ???????????っ??????。? ? 、
???????????????、?? 。??? っ 、??? 、??? 、 、??? 。??ャー ????????。? ? ー??? ィ 。??? 、 ?? ????? 、 ???? ?????、????? 。???????? ??、? 、???っ 、??? 、??? ? 、?????。 。??（ ）
??
一48一
?????
?っ?ょ?????????ィー???????????????????????????????????、???????????、?????????っ?ょ???????。???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????っ???????????????????????????????????、???????ー??????????????????。???????????????????????????????????（????????????）
??
???????????。???????????、
??
???????、??????????????????。
????????????ー???????????????????????????????????????、??????
コ
???? 。
????、?「???」???
「???」????????????????っ?????
?????
???←????
??????ー????ィー???????????っ???、????????????????????????っ?????。???????、??????????（?????????????、???????????
????????????、?????ょ??。???????????????「?????＝????????????????。?????????????????????????????????????????????????。???????????、???????????、???????｝??????????????????? ?、 ?? 。?っ ?? ?? ?? ??
?????
??????????
?）???っ????。??
???????、???????????
副
?「
??、??????????
??????????
??????（???）
?」
?。?????（???）?????????（???）??＝＝
????????????????????????。??????、????????????????????、??????。???????????????
みなさんの声のひろばです。どんな声でもお寄せ下さい。
一49一
おしゃべり
?????
鯉
??、????
???????
????????????????（?????? 、 ??????）、??? ????????? ????? 、? 、??、 ? っ っ?? 。?? ?? 、?? ? っ 、
「???」??????????。?????
????? ????? ??? 。 、 っ?? ? 。 。?? ? 、??、 ??? ? 。 、 、?? ? 。?? ?、??っ ?、?? ?、 ?? 。? ??、?? ッ? 、 っ?? 。
?????
???????
?????????????っ?????ー。?? ??????????? 、 ???????????????? ?? 。?? 、?「??」、 ?ァ ???、????????? ?? ?? 。? ?????????? っ 。
??????
???????
????????。 。?? ??????????、 ??? ??? 。 、?? ? っ 、?? ? ……。 ォ??ヶ ? っ 、 （?? 。?? ? 、 、 ??? ???? 。 「 」?? ? 、?? 、 ? ? 。?? ? 、
一50一
???、???????????????????っ 、? 。 、?、 ??????????????、???? ?? 、?。 ?、 、?? ?? 。??っ ? ? 。
「?」
???????
????????? ? ??。 ?っ 、
「????????????」???????、
????「 」 、 「??」??っ???????。?? 、??????? ????っ???????、 っ ??。 、 。?? ?? 、?? ? 。 ?? ?、?? ? ? 。? ?? ?? 。っ???????????。????? っ っ?? ?? 。 、 「??っ??? 、 ?? っ
?、???、???????????」????? ? 。 ???。?? ? 「? ????? 、?? っ 、?? ? 「 （ ）」?? ッ? ? 。 「 ??（ ） 」 ??? ?? 。 ? っ 、?? ? っ 、?? ? 。?? ??? ッ 、?? 、 っ??。
?????????っ???
???????
????????? ?? 、 ??? ?? 、?? ????、??? っ ??? ?? ? ? 。?? っ っ?? ? 。?? ?? 、?? ? 。 、?? 、?? ????????、?
??????、???????????????? ? 。 、?? ?????? 、??????????? ?? ?? 、?? ?? 。
?????????
????????
????????? ??? 。 「 ? 」 、????、???????????????。????????????? ? 。?? ? 、 ??? 、 「?? ??っ 。?? ?…」 、 。?? ? ? 「?? 」? ??? 。??? ? 。??。 ? 「??っ ? 。??、 ? 、?、 ? ??? ? 。?? ??
一51一
????、??????????????っ??????。???、???????????????、?????????、???????? っ? 。
????????
???????
?????「???」?????????????。???? 、 ?????、?????ー? っ?、 ? ? 。「 」?? ???? っ????。?? ???ょ?? ? 。?? 、??? ? ? 。 、?? ? っ?、 （?? ? ）?? ??? ? ? ?。???????? ?? 、 ?、????? 、?? っ 、 ??? ????? 。 ? っ
????????。???、?????????? っ ゃ ? っ ゃ?、??????、?????????????っ ? 。?? ? 、「 」?? ???? っ?っ ? 。?? ?? 「 」?? 、「 」 ー ー???ょ? 。 ??? ??? 。 、 ? 、????????っ????????????っ??? 。 ???????? ょ 。
?????
????????
?????????、 ?? ??? 。 ?? ??? 、?? ? 。 、
???ヶ????????。????????
???、? 、?? ー 。 、?? ??? 。 ??????っゃ?、 ?、??????（??）?
?????、?????っ?。????????? ? ?、??? ????? ????? ? ????? 。? っ 、っ???????、??????????????????? 。 。?? ??? ?? 、 っ?? ? っ 。??? ? ょ?? 、? 。?? ?? 、 ?? ? 。????? ? ッ????????? ?? っ???。????ゅ???? ?? 、 っ?? ? 。 、?? 。
「???????」?
???????
????????? ?? ??? 。 ??? 「 」?? ?????? 。 、?? 、 「 」????、 ? ???? ょ 。 （
一52一
????????）??????????。???、 、 ???、 ???????? ???、?????? 。
?????? ????? ??? ?
????
???ー?????????? ?、?? 。?? ?????? ??? ?、 ???? ? 、 、?? ? ??? ? 。??、 ??? ? ー ? 。?? ー ??????、?????????????????、 。?? っ???、 ?? 。?? 「 ?? ??? ??? ?? ょ 」??っ ?? 、????????????（??????）?
??????????、????????、??、 ー ? 。?? ??????????? ???????? ? 、?? 、 ー?。 ??? ??っ 。?? ? 。?? ? 、? （ ）??っ ? ??? ??、???? ? っ 。?? ? ー 、?? ? っ 。?? ? っ?? ー ? っ??、 ? ?。?? ?? 、?? ? ? 。???? ? 。
??????
???????
????????? っ 。?? ? ょ 。?? ??? っ?? ょ?。 ー????ー?ー ー
??????????????、?????????????、?????ょっ???っ??????。?? 、? っ 。?????? ゃ ???。??? 、?? ? ?? 。 ??? ? ? 。?? ? ? 、っ???????????????????、 ? っ?? 、? ? ャ ??? っ??? 、?? ? っ ? 。?? ? 、?? ? ?? 、 っ?? ? ょ 。 ? ??? ? 。
nf　，・
蛭4?
）????
、???
欝 ?
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???????
?????、??????、?…?????? ? ? 。????????っ????、? ?????っ 、 。????? ?????、????ー??． ー?。??? っ 。 ??????????。?? ??? ????? ????? ?? っ???? ??? ?? （ ）????????????っ????。?? ?ー????????????? 、 ??? ↓?? 、
??????????。???↓???、?? ????? 、? ???? ? ?????。 ??ー??????? ?????? ? ??? ????。?↓ ?? ? ???、? ー 。?? ? ー?、?? 、 ー??っ?ゃ ? ??? ?、???? ?。?? ? ? 。?? ?? 。
?????
?「??????????」、 ??、????????? ? ー??? っ?? ?っ??? 、 ?????。 ー ? っ?? 、 ??? ? 、
?????、?????????????? 。?? ??ー? 、「 、 ???」???????。??????? 、 ??っ? っ ゃ ??ー?ャ?、??、?? ?????? ? 、 「??」??????? ?、???????? ? 。?? ?? 、????ョ 、 、?? ? 。?? ?? っ?ょ?。?? 、 。?、 ? 、?????っ? っ 。?? 、 ? 。?? 。?????????? ? ???????????? ? 、「??」?? っ っ ゃ?、 ? 。
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あなたも新しいコミュニケーションに参加しよう
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刷交翻髄羅
首都圏有名書店で
こ
★売り回す
★熱しぼす
★訓，蜜す
好評発売中
　　私鉄　京浜急行
　　地下鉄　東西線
　　　　　銀座線
　　各駅売店にあり’
★サーワルの：顕内
情報をどしどしお寄せください。
★「交換情報」誌の全スペースは無料で解放
されています（PRは除く）。あなたのメッセ
ージをお寄せ下さい。大きな河の流れも源流
をたどれば、せせらぎの集積なのですネ。
まだ使矯できる日溺晶が眠っていませんか？
「交換精報jは暇っている不用品を、生き生
きとよみがえらせます1　さあ忌い切って。
レ不用晶情心は
　　　ff（03）　437－965　1　’v3
（月～金曜9～17時、土曜9～12時受付中）
